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B6208 Ekonomika a management
6208R0i 1 Ekonomika aprávo v podnikání
Povinnost platit a následky jejího porušení v rámci kupní smiouvy
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